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се­ме:­б(ј)егу нац,­-нца,­вок.­-нче,­ген.­мн.­-на­ца;­б(ј)егу нач ки; б(ј)егу ни ца; 
б(ј)егу ни чин,­-а,­-о; б(ј)егун ство; б(ј)егун че,­-ета,­зб.­бе­гун­чад),­упо­треб­на­
вред­ност­основ­ног­гла­го­ла­б(ј)ежа ти зна­чај­но­је­ве­ћа­да­нас.­Сто­га,­Пра­во-
пис­(в.­реч­ник­уз­Пра­во­пис­под­бе­га­ти,­бе­жа­ти)­су­ге­ри­ше­да­је­бо­ље­ко­ри-




је ње (од­мње­ти,­мним),­пред­ност­се­да­је­лек­се­ми­мње ње. 
Ије­кав­ске­гла­гол­ске­осно­ве­­ље ћи, ­ље сти код­пре­фик­си­ра­них­гла­го­ла­
по­пут­из ље ћи2 (из­љег­нем­и­из­ље­жем,­из­љег­ни­и­из­ље­зи­и­др.)­или­на ље ћи 
и­из ље сти (из­ље­зем,­из­ље­зи­и­др.), на ље сти,­сље сти­тре­ти­ра­ју­се­као­за­ста-
ре­ле.­Уме­сто­по­ме­ну­тих­гла­го­ла­го­вор­ни­ци­ма­срп­ског­је­зи­ка­пре­по­ру­чу­је­




2­Екав­ске­фор­ме­из ле ћи и­из ле сти чу­ва­ју­се­са­мо­у­не­ким­срп­ским­на­род­ним­го­во­ри­ма.
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ај де (ај­де­мо­и­др.)­и­хај де (бо­ље­је);­ам бар (бо­ље­је)­и­хам бар;­ва јат (бо­ље­је)­
и­ха јат;­ку хи ња (бо­ље­је)­и­куј на (раз­го­вор­но),­ле ха (ек.),­ли је ха (ијек.)­и­ле ја 
(бо­ље­је);­пих ти је­(бо­ље­је)­и­пик ти је;­под буо,­-ула­и­под бу хао,­-хла,­прид.­
(бо­ље­је);­ра пав, ра па вост и­хра пав,­хра па вост­(бо­ље­је).









на гра и са ти,­на­гра­и­шем­(бо­ље­не­го­на гра ји са ти);­на ће фле и са ти,­-ишем­
(бо­ље­не­го­на ће фле ји са ти);­огра и са ти,­огра­и­шем­(бо­ље­не­го­огра ји са ти).




враж ји (бо­ље­не­го­вра жи ји);­вуч ји (бо­ље­не­го­ву чи ји);­гр лич ји (бо­ље­него­
гр ли чи ји); ја ре бич ји (бо­ље­не­го­ја ре би чи ји);­ја сич ји (бо­ље­не­го­ја си чи ји);­
ко зји (бо­ље­не­го­ко зи ји);­ко кош ји (бо­ље­не­го­ко ко ши ји);­кор њач ји (бо­ље­не­го­
кор ња чи ји);­кр тич ји (бо­ље­не­го­кр ти чи ји);­ку ка вич ји (бо­ље­не­го­ку ка ви чи ји);­
кур јач ји (бо­ље­не­го­кур ја чи ји),­ла ста вич ји (бо­ље­не­го­ла ста ви чи ји);­мач ји 
(бо­ље­не­го­ма чи ји);­миш ји (бо­ље­не­го­ми ши ји);­пач ји (бо­ље­не­го­па чи ји);­пре­
пе лич ји (бо­ље­не­го­пре пе ли чи ји);­птич ји (бо­ље­не­го­пти чи ји);­рач ји (бо­ље­




врап чи ји (бо­ље­не­го­врап чји);­гу шчи ји (бо­ље­не­го­гушч ји);­ов чи ји (бо­ље­
не­го­ов чји);­плов чи ји­(бо­ље­не­го­плов чји);­чав чи ји (бо­ље­не­го­чав чји).
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Нор­ма­до­пу­шта­од сту па ње од јед на че ња су гла сни ка­по звуч но сти­као­
бо­ље­ре­ше­ње­у­об­ли­ци­ма­при­де­ва­бо го вађ ски (од­Бо­го­ва­ђа;­бо­ље­је)­и­вар­
међ ски­(од­Вар­ме­ђа;­бо­ље­је),­али­на­во­де­се­и­фор­ме­бо го ваћ ски­и­вар мећ ки.
Ин­те­ре­сант­но­је­да­се­дво­ја­ка­фор­ма­по­не­кад­до­зво­ља­ва­у­слу­ча­ју­при-
свој­ног­при­де­ва­на­-ин.­Та­ко­се­од­име­ни­це­сва сти ка фор­ми­ра­при­свој­ни­
при­дев­сва сти кин,­ко­ји­се­ка­рак­те­ри­ше­као­бо­љи­из­бор­у­од­но­су­на­та­ко­ђе­
до­пу­ште­ну­фор­му­сва сти чин:­
сва сти кин (бо­ље­не­го­сва сти чин).
У­да ти ву и ло ка ти ву јед ни не име ни ца ко је се за вр ша ва ју на -а­вр­ло­
че­сто­се­бе­ле­же­ду­блет­ни­об­ли­ци.­Је­дан­ва­ри­је­тет­је­ре­зул­тат­си­би­ла­ри­за-
ци­је­(од­но­сно­пре­ла­ска­к,­г,­х­у­ц,­з,­с­ис­пред­-и­као­на­став­ка­за­об­лик),­а­дру-
ги­за­др­жа­ва­к,­г,­х­као­део­осно­ве­ре­чи.­Та­ко­се­у­при­ме­ру­си мул тан ка пред-
ност­да­је­да­тив­ском­об­ли­ку­си мул тан ци­у­од­но­су­на­фор­му­си мул тан ки:
си мул тан ка,­дат.­си мул тан ци­(бо­ље­не­го­си мул тан ки).
А­у­слу­ча­ју­име­ни­це­сол да те ска си­ту­а­ци­ја­је­обр­ну­та.­Су­ге­ри­ше­се­упо-
тре­ба­об­ли­ка­да­ти­ва­сол да те ски као­бо­ља­у­од­но­су­на­фор­му­сол да те сци:
сол да те ска,­дат.­сол да те ски­(бо­ље­не­го­сол да те сци).






ђил кош, вок.­ђил ко шу­(бо­ље­не­го­ђил ко ше).
Че­сто­се­по­ја­вљу­ју­и­ду­блет­не­фор­ме­у­ге ни ти ву мно жи не.­Пра­во­пис­
го­то­во­до­след­но­пре­по­ру­чу­је­упо­тре­бу­об­ли­ка­ко­ји­се­за­вр­ша­ва­ју­на­-а,­али­
бе­ле­жи­и­оне­чи­ји­је­на­ста­вак­-и:
би ље шка,­ген.­мн.­би ље жа ка­(бо­ље­не­го­би ље шки);­двој ка,­ген.­мн.­дво ја ка­
(бо­ље­не­го­двој ки);­прим(ј)ед ба, ген.­мн.­прим(ј)еда ба­(бо­ље­не­го­прим(ј)ед би);­
ре шет ка,­ген.­мн.­ре ше та ка­(бо­ље­не­го­ре шет ки).
Про­цес­адап­ти­ра­ња­име на стра ног по ре кла­у­си­стем­срп­ско­га­је­зи­ка­
не­рет­ко­би­ва­(про)пра­ћен­по­ја­вом­дво­ја­ких­об­ли­ка.­Нај­пре,­сма­тра­се­да­је­







Џејмс не­го­об­лик­Џемс (пре­ма­ен­гле­ском­Ja­mes);­пре­Со рос­Џорџ­(пре­ма­




ског­Pa­dus),­али­тре­ба­ре­ћи­Пад ска ни зи ја.­Пред­ла­же­се­као­бо­ље­ре­ше­ње­
об­лик­Чи ви та ве ки ја­(пре­ма­Ci­vi­ta­vec­chia)­у­од­но­су­на­фор­му­Ћи ви та ве ки ја.­
Пре­до­ча­ва­се­да­је­бо­ље­ко­ри­сти­ти­уста­ље­ни­на­зив­за­ре­ку­Јанг це уме­сто­
тра­ди­ци­о­нал­ног­ки­не­ског­об­ли­ка­Чанг ђанг (пре­ма­ки­не­ском­Chan­gji­ang). 
Об­ли­ку­пре­зи­ме­на­Миц кје вич (пре­ма­пољ­ском­Mic­ki­e­wicz)­да­та­је­пред­ност­
у­од­но­су­на­фор­му­Миц ки је вич.­Не­мач­ки­диф­тонг­EI­у­ру­ским­име­ни­ма­и­
пре­зи­ме­ни­ма­гер­ман­ског­по­ре­кла­мо­же­се­при­ми­ти­дво­ја­ко:­као­еј­и­као­ај.­
Наш­Пра­во­пис­пре­по­ру­чу­је­упо­тре­бу­об­ли­ка­са­ај­по­пут­Ај зен штајн, Берн­
штајн, Брон штајн, Ру бин штајн, Штајн.­Та­ко­ђе,­тре­ба­усво­ји­ти­да­је­об­лик­
пре­зи­ме­на­Пли сец ка­бо­љи­од­фор­ме­Пли сец ка ја,­а­исто­та­ко­и­об­лик­пре-
зи­ме­на­Тру бец ки сма­тра­се­при­хва­тљи­ви­јим­од­фор­ме­Тру бец кој.­Су­ге­ри­ше­
се­да­је­бо­ље­ча­со­пис­на­зва­ти­Ли те ра тур на га зе та не­го­Ли те ра тур на ја 
(га зе та).­Уме­сто­скан­ди­нав­ског­ге­о­граф­ског­име­на­Лим фјорд­бо­ље­је­ко­ри-
сти­ти­фор­му­Лим ски фјорд,­а­то­по­ним­из­Скан­ди­на­ви­је­бо­ље­је­бе­ле­жи­ти­
као­Му ше ен­уме­сто­Му шен­(пре­ма­Mosjøen).­Бо­ље­је­упо­тре­бља­ва­ти­об­лик­
Бер же рак (пре­ма­фран­цу­ском­Ber­ge­rac)­не­го­фор­му­са­пред­ло­гом­Де Бер­
же рак,­а­та­ко­ђе­и­об­лик­Ген ган (пре­ма­фран­цу­ском­Gu­in­gamp)­уме­сто­фор-
ме­Ген гам.­Та­ко­ђе,­пред­ла­же­се­ко­ри­шће­ње­об­ли­ка­Демп си (пре­ма­Demp­sey) 
као бо­љег­у­од­но­су­на­фор­му­Демп сеј,­да­је­се­пред­ност­об­ли­ку­Ди шан у­
од­но­су­на­фор­му­Ди шам­(пре­ма­фран­цу­ском­Duc­hamp),­а­под­ра­зу­ме­ва­се­
и­да­је­бо­ље­упо­тре­би­ти­об­лик­за­жен­ско­име­Жа на (пре­ма­фран­цу­ском 
Je­an­ne)­од­име­ни­це­Жан.­Уме­сто­фор­ме­Вац лав ске на мје сти,­што­је­об­лик­
мно­жи­не­у­срп­ском­је­зи­ку,­пре­по­ру­чу­је­се­да­се­син­таг­ма­пре­ве­де­као­Вац­
лав ски трг­(у­скла­ду­са­упо­тре­бље­ним­об­ли­ком­јед­ни­не­сред­њег­ро­да­у­
че­шком­је­зи­ку).­Су­ге­ри­ше­се­још­и­ка­ко­је­бо­ље­упо­тре­би­ти­об­лик­Ка сти ља 
(пре­ма­Ca­stil­la)­у­од­но­су­на­фор­му­Ка сти ли ја­и­да­је­уме­сто­об­ли­ка­Лор ка 
бо­ље­ко­ри­сти­ти­пу­но­име­Гар си ја Лор ка­(пре­ма­шпан­ском­Gar­cia­Lor­ca­
Fe­de­ri­co)­ако­се­зна­да­се­пр­во­пре­зи­ме­у­шпан­ском­је­зи­ку­не­из­о­ста­вља.­
Пре­по­ру­чу­је­се­да­тре­ба­пре­упо­тре­би­ти­об­лик Сал ва дор не­го­Ел Сал ва дор 






ко­ри­сте­пре­во­ди­на­срп­ски­је­зик.­Та­ко­уме­сто­ан же не рал­тре­ба­ко­ри­сти­ти­
срп­ски­пре­вод­уоп­ште,­уоп­ште­узев­ши;­уме­сто­ан па сан­уз­гред­ре­че­но,­ус­пут;­
уме­сто­ан про фил c­про­фи­ла,­из­про­фи­ла;­уме­сто­ан фас­спре­да,­cлица.­
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